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  في مجال البحث العلمي  جلسات منتدى الشراكة المجتمعیةبرنامج 
  آلیات مقترحة لدعم الشراكة المجتمعیة للبحث العلمي: الجلسة الأولى 
  ٥١:٠١ –صباحاً  ٩: الوقت ، هـ٠٣٤١/٦/٢الثلاثاء : اليوم 
 عمید البحث العلمي بجامعة الملك سعودوحید بن أحمد الھندي، .د: الجلسة رئیس 
  الجھة  الباحث  وان الورقةعن  م
  الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض  الأستاذ حسين بن عبدالرحمن العذل  سبل بناء شراكة فاعلة بين القطاع الخاص والجامعات في المملكة (١
آلية مقترحة لدعم الشراكة بين المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات  (٢
  لتطويرالبحثية  من خلال مخرجات البحث وا
  يوسف بن عبد العزيز التركي. د.أ
  سعيد محمد أبو العلا. د.أ
  زعبد العزيعميد البحث العلمي في جامعة الملك 
  زعبد العزيعضو هيئة التدريس في جامعة الملك 
والإدارة ونظم المعلومات نائب الـرئيس عميد كلية الاقتصاد   عبدالله محمد أم الزين.د.أ  الحقائق والعقبات: تمويل البحوث العلمية من طرف القطاع الخاص (٣
بالوكالة للبحوث والدراسات العليا والعلاقات الخارجية بجامعة 
  نزوي بسلطنة عمان
  عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة الإمام  عبدالله بن محمد العمراني. د  دراسة فقهية.. دور الوقف في دعم البحث العلمي (٤
تمعية في مجال البحث العلمي لتحقيق أهداف العائد من الشراكة ا (٥
  الاستثمار لرجال الأعمال
  نعبدالرحمعضو هيئة التدريس في جامعة الأميرة نورة بنت   فوزية سبيت مسعد الزبير. د
  
   
 
  
  تقویم تجارب الشراكة المجتمعیة في مجال البحث العلمي: الجلسة الثانیة 
  م٩٠٠٢مايو  ٦٢الموافق ، هـ٠٣٤١/٦/٢الثلاثاء : اليوم 
  ظهراً٠٠:٢١ –صباحاً  ٠٣:٠١: الوقت 
  .عبدالرحمن بن حمود العناد، عضو مجلس الشورىالدكتور الأستاذ : رئیس الجلسة 
  الجھة  الباحث  عنوان الورقة  م
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  سلامية العالمية في كوالالمبور ماليزياالجامعة الإ
 الشراكة اتمعية في مجال البحث العلمي وتحدياا  بسلطنة عمـان  (٢
  "دراسة ميدانية "
قسم الاجتماع والعمـل  -أستاذ علم الاجتماع المشارك   عبدالوهاب جودة الحايس. د.أ
  سلطنة عمان -الاجتماعي جامعة السلطان قابوس
جاح والتحديات في التجربة اليابانية في الشـراكة دراسة لعوامل الن (٣
  اتمعية بين القطاعات الصناعية والحكومية والجامعية
  الملحق الثقافي في اليابان  عصام أمان بخاري.د
  حسين بن محمد أحمد عقيلي. د  نموذج من منطقة جازان: البحث العلمي والشراكة اتمعية  (٤
  إبراهيم أحمد باني. و د
  .ية الطب بجامعة جازانعميد كل
جامعـة  -المشرف على البحث العلمي والدراسات العليا 
  .جازان
  عضو هيئة التدريس في جامعة الجوف  محمد عقلة أبو غزلة. د  المشاكل والحلول :واقع البحث العلمي ودور الشراكة اتمعية فيه (٥
   
 
  ميمعوقات الشراكة المجتمعیة في مجال البحث العل: الجلسة الثالثة
  ئیس دیوان المظالم، رإبراھیم بن شایع الحقیل: معالي الشیخ: رئیس الجلسة 
  ظهراً ٠٠:٢ – ٥٤:٢١: الوقت ، هـ٠٣٤١/٦/٢الثلاثاء : اليوم 
  الجھة  الباحث  عنوان الورقة  م
الشراكة اتمعية في مجال البحث العلمـي في العـالم العـربي  (١
  المعوقات والتحديات ومحاولات تذليلها
  أستاذ في جامعة أسيوط بجمهورية مصر العربية  علاء الدين أحمد حسين القوصي.د.أ
في مجـال  بعض المعوقات والتحديات لقيام الشراكة الفعليـة  (٢
  البحث العلمي في الجامعات السعودية
  بجامعة أم القرى سابقاً عميد معهد البحوث   زايد بن عجير الحارثي.د.أ
في المملكـة  في مجال البحث العلمي معوقات الشراكة اتمعية (٣
  العربية السعودية
  امعة الإمامبجعضو هيئة التدريس في كلية علوم الحاسب   سالم بن محمد السالم.د.أ
  جامعة جازان -عضو هيئة تدريس بقسم الكيمياء  عيسى عقيلي زفاطمة عبد العزي. د  معوقات الشراكة اتمعية في مجال البحث العلمي (٤
 وتحديات قيام الشراكة اتمعية الفاعلة في مجال البحث معوقات (٥  
  في المملكة العلمي





   
 
  فاعلةالمجتمعیة الشراكة البناء لمبادرات : الجلسة الرابعة 
  مساء ٥١:٨ – ٧: الوقت ، هـ٠٣٤١/٦/٢الثلاثاء : اليوم 
  وزیر العدل، العیسى عبد الكریممحمد بن الدكتور معالي الشیخ : الجلسة یس رئ
  الجھة  المتحدث  عنوان الورقة  م
أثر الأوقاف في تنمية الشراكة اتمعية في مجال البحـث  (١
  العلمي
الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسـجد   الحصين نمعالي الشيخ صالح بن عبد الرحم
  النبوي
في مجـال البحـث  قيام الشراكة اتمعية الفاعلةتحديات  (٢
  العلمي في المملكة العربية السعودية
  للعلوم والتقنية زرئيس مدينة الملك عبد العزي  معالي الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم السويل
للبترول والمعادن لتعزيز  فهدالملك  مبادرات جامعةتجارب و (٣
   مجال البحث العلميالتعاون والشراكات اتمعية في
  مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  معالي الأستاذ الدكتور خالد بن صالح السلطان
معوقات وتحديات الشراكة اتمعية في مجـال البحـث  (٤
  العلمي
  مستشار سمو وزارة الداخلية  معالي الدكتور ساعد العرابي الحارثي
دراسة تطبيقيـة : راردور المراكز البحثية في دعم اتخاذ الق (٥
  الإستراتيجيةعلى مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
المدير العـام لمركـز الإمـارات للبحـوث   جمال علي سند السويدي. د
  والدراسات الإستراتيجية
  
   
 
  
  فاعلة المجتمعیة الشراكة التجارب وخبرات في بناء : الجلسة الخامسة 
  مساء ٠٠:٠١ –٥٤:٨: الوقت ، هـ٠٣٤١/٦/٢الثلاثاء : اليوم 
  التربیة والتعلیم سابقًازیر الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد الرشید، و :الجلسة  رئیس
  
  الجھة  المتحدث  عنوان الورقة  م
تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة سـابك في الشـراكة  (١
  اتمعية في مجال البحث العلمي
ن آل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيـا 
  سعود
  رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع
من واقع تجربة جامعة الملك  الشراكة اتمعية في البحث العلمي (٢
  كراسي البحث أنموذجاً: سعود
  مدير جامعة الملك سعود  معالي الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان
  زعبد العزيمدير جامعة الملك   معالي الأستاذ الدكتور أسامة صادق طيب  يالعزيز في إنشاء الوقف العلم تجربة جامعة الملك عبد (٣
عضو مجلس الشـورى ومـدير   إسماعيل بن محمد البشري. د  تجربة جامعة الشارقة في الشراكة اتمعية في مجال البحث العلمي (٤
  جامعة الشارقة سابقاً
 
